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The cultural creative industry has become a trend of today’s global economic 
development. As the 2007 Annual Report on the Development of Taiwan Cultural 
Creative Industry predicted, the industry around the globe has a daily productive value 
of 22 billion U.S. dollars. Taiwan put forward the plan for developing its cultural 
creative industry in 2002 and has established promotion groups. The cultural creative 
industry has become a core industry in Taiwan. 
This paper analyzes and researches the related literatures including Ph.D and 
Master theses selected from the Taiwan Library’s website as well as dissertations from 
academic journals, books and websites worldwide. The paper adopts document 
analysis to discuss Taiwan’s cultural creative industry involving its history, status quo 
and future. The research will also explore the policies and the development model of 
Taiwan’s cultural creative industry and seek to portray the process and features of its 
industrialization. Moreover, the paper aims to provide useful experience to the 
Chinese mainland’s corresponding industry. 
This paper concludes as follows. First, the development of Taiwan’s cultural 
creative industry experienced steps from originally community participation and local 
industrialization to presently governmental strategy, in which Taiwan’s “Council for 
Cultural Affairs” set the industry’s concept and development plans (2002-2007). 
Second, research methods such as content analysis, case study and field research are 
often adopted in Taiwan in the study of the cultural creative industry. Third, the 
development of the industry in Taiwan is a top-down and government-led model. 
Fourth, the general review of Taiwan’s cultural creative industry suggests that the 
Chinese mainland ought to pay attention to making macro policies and carrying out 
long-term plans to develop its cultural creative industry. 
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1 绪 论 
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1 绪 论 
1.1 研究背景与对象 
1.1.1 研究背景 




















Alois Schumpeter，1883-1950）在 1921 年就指出，现代经济发展的根本动力不































































































2009 年，共搜索到 179 篇博硕士论文，其中有 4 篇论文的研究对象是非台湾地







































































































资料来源：Kroeber, A. L. & Kluckhohn, C. Culture: A Critical Review of Concepts 
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